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La presente investigación buscó relacionar la inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017, estuvo planteada cuantitativamente; fue un estudio No 
experimental de diseño transversal, descriptivo correlacional. Se utilizaron las técnicas de la 
observación y la encuesta, cuyos instrumentos aplicados fueron un cuestionario y una ficha 
de análisis documental y además fueron sometidos a una prueba de confiabilidad. La muestra 
estuvo compuesta por 26 estudiantes. Se partió de la hipótesis de que la Inteligencia 
emocional y rendimiento académico se relacionaban significativamente, comprobándose 
finalmente una correlación muy alta. Evidenciándose que el 65% de estudiantes presentan 
un nivel medio de inteligencia interpersonal y el 35% presentan un nivel bajo; asimismo el 
54% presentan un nivel alto de rendimiento académico y el 46% presentan un nivel medio; 
demandando que los docentes deben fomentar el compañerismo en el aula de clase, para que 
en el momento de formación de equipos de trabajo induzca a los estudiantes a mejorar sus 
relaciones interpersonales. 
 





















The present research sought to relate emotional intelligence and academic performance in 
basic students of the Antonio Parra Velasco Educational Unit, Simón Bolívar, Guayas, 
Ecuador, 2017, was presented quantitatively; was a non-experimental study of transversal 
design, descriptive correlacional. The observation and survey techniques were used, whose 
applied instruments were a questionnaire and a document analysis sheet and were also 
subjected to a reliability test. The sample consisted of 26 students. It was based on the 
hypothesis that Emotional Intelligence and academic performance were significantly related, 
finally proving a very high correlation. Evidencing that 65% of students present a medium 
level of interpersonal intelligence and 35% present a low level; also 54% have a high level 
of academic performance and 46% have a medium level; claiming that teachers should 
encourage fellowship in the classroom, so that at the time of team building induce students 
to improve their interpersonal relationships. 














Salovey y Mayer, 1990, definió que la inteligencia emocional, describe la capacidad, 
capacidad, habilidad o capacidad autopercibida para identificar, evaluar y manejar las 
emociones propias, de los demás y de los grupos. Las personas que poseen un alto grado de 
inteligencia emocional se conocen muy bien y también son capaces sentir las emociones de 
los demás. (Salovey y Mayer, 1990, p.433) 
En las universidades de nuestro país el Ecuador, son muchas las investigaciones que se han 
realizado centralizadas constantemente en analizar el aprovechamiento académico desde una 
sola figura, un solo enfoque cognitivo que todo comportamiento está determinado por 
procesos mentales dentro del cerebro, como la memoria, el lenguaje y la resolución de 
problemas. Estos procesos no pueden observarse directamente y deben inferirse mediante 
mediciones científicas. Es por ese motivo que lo señalado anteriormente se puede conjugar 
directamente en la práctica docente que algunos estudiantes con dificultades tanto 
emocionales y/o afectivas que no alcanzan un rendimiento académico del nivel óptimo, por 
otro lado, observamos que otros estudiantes desarrollan y ejercitan para lograr desarrollar 
sus capacidades y conocimiento. 
Las tensiones que se viven actualmente con la modernidad, se basan en lo dicho por 
psicólogos cognitivos quienes consideran que es esencial observar los procesos mentales de 
un organismo y cómo estos influyen en el comportamiento. En lugar de los simples enlaces 
de estímulo-respuesta propuestos por el conductismo, es importante comprender los 
procesos de mediación del organismo. Sin esta comprensión, los psicólogos no pueden tener 
una comprensión completa del comportamiento.  
En la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, se ha detectado que 
existe un grupo de adolescentes de 10mo, en el año 2017, que reflejan un nivel de frustración 
por efectuar situaciones nuevas, tienden a evadir la realidad, además no poseen un apropiado 
manejo de sus emociones, al punto de utilizar la negación en diversos momentos. Durante el 
desarrollo de clases no ponen la atención indicada, en ocasiones no continúan las 
instrucciones dadas por sus docentes, y en sus estudios presentan dificultades para enfocarse 
y esforzarse lo suficiente para poder lograr un buen rendimiento académico, así mismo se 




capacidad de desarrollar estrategias adecuadas que les permita aprender durante el año 
escolar a través de un área curricular o área de conocimiento. 
López, O. (2008), en el estudio sobre la inteligencia emocional y las estrategias de 
aprendizaje como predictores del desempeño académico. Se proyectó como objetivo 
establecer si la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje tienen vínculos 
específicos. La investigación fue de tipo no experimental. El diseño de investigación fue 
multivariado, debido a que se intentó conocer si cada una de las variables independiente son 
posibles factores causales del rendimiento académico. La muestra tomada fue de 236 
estudiantes, quienes fueron distribuidos de acuerdo al sexo y a sus facultades. El instrumento 
utilizado para la variable inteligencia emocional fue el Test de inteligencia emocional I-CE-
BARON (BarOn Emocional Quotient Inventory) y para el variable rendimiento académico 
se utilizó el cuestionario. Las conclusiones a las que se abordó fueron: Por último, pero no 
menos importante, se vincula fuertemente con los conceptos de amor y espiritualidad. Las 
personas tienen diferentes personalidades, deseos, necesidades y formas de mostrar sus 
emociones. Navegar a través de esto requiere tacto y astucia, especialmente si uno espera 
triunfar en la vida. Aquí es donde ayuda la teoría de la inteligencia emocional. Dado que las 
organizaciones modernas siempre buscan mejorar el rendimiento, reconocen que los 
beneficios objetivos y medibles pueden derivarse de una inteligencia emocional superior. 
Por nombrar algunos, estos incluyen mayores ventas, mejor reclutamiento y retención, y un 
liderazgo más efectivo. 
Escobedo, P. (2015) en su investigación sobre la relación entre inteligencia emocional y su 
relación con el aprovechamiento rendimiento académico de los alumnos. En el cual se 
desarrolló el objetivo de determinar la existencia de una relación entre inteligencia 
emocional y desempeño académico. Siendo el diseño cuantitativo correlacional que trabajó 
la muestra de estudio constituida por 53 estudiantes. Las conclusiones a las que abordó 
fueron: Este modelo se basa en las competencias que se han identificado en investigaciones 
internas en cientos de corporaciones y organizaciones. Centrándose teoría de rendimiento 
relacionado con la inteligencia emocional, en tal caso se evidencia que la inteligencia 
emocional abarca las manifestaciones conductuales de los circuitos neurológicos 
subyacentes que vinculan principalmente el áreas límbicas para la emoción, centradas en la 
amígdala y sus redes extendidas en todo el cerebro, hasta áreas en la corteza prefrontal, el 




Condori, N. (2017), investigó acerca de la inteligencia emocional y el bienestar laboral en 
profesionales de enfermería de la Micro Red Cono Sur Juliaca – 2017; este proceso se realizó 
con el objetivo de generar la relación entre las variables expuestas en la problemática. Su 
población para la muestra fue de 44 profesionales de enfermería. En este caso, la técnica de 
la encuesta fue aplicada mediante un cuestionario. Concluyendo con lo siguiente: para 
comprender el propósito del comportamiento interpersonal y el papel que desempeña en la 
adaptabilidad efectiva, que fue esencialmente como el comportamiento con respecto a la 
supervivencia y la adaptación. El modelo conceptual y psicométrico de inteligencia 
emocional captura todos estos componentes y se describe a continuación, a la luz del hecho 
de que el presente capítulo se basa principalmente en este modelo particular para estudiar y 
comprender la relación entre este constructo, la salud y el bienestar. 
Ruiz, B. (2015), en su investigación denominada autorregulación y el desempeño académico 
en los estudiantes. Su población de muestra estuvo representada por 86 estudiantes 
investigados. Las técnicas para el recojo de información fue la encuesta y su instrumento el 
cuestionario. Las conclusiones a las que abordaron fueron: Hay algunos factores que impiden 
el crecimiento futuro del aprendizaje en los escolares. Estos factores están representados en 
la gestión de los cursos y estrategias que requieren mucho tiempo. Además, los estudiantes 
se sienten frustrados cuando se presentan problemas como la falta de comunicación y las 
altas tasas de abandono escolar como resultado. 
Galeas, J. (2013), en su investigación acerca del bajo rendimiento académico y su incidencia 
en los niveles de ansiedad, pertenecientes a la fundación ABEI-QUITO”, por lo tanto se 
realizó con el objetivo de identificar el bajo rendimiento académico con relación a la 
ansiedad. El diseño de la investigación fue correlacional, cuyo propósito estuvo enfocado en 
media la relación de las dos variables en estudio. Se contó con una población de 40 niños de 
8 a 10 años de edad; 16 hombres y 24 mujeres. Según los resultados se plantearon las 
siguientes conclusiones: Se tiene que el bajo rendimiento académico influye en los niveles 
de ansiedad, así se pudo comprobar en los casos evaluados con la Escala de Ansiedad 
Manifiesta en Niños (Revisada) CMAS-R cuyos resultados demostraron que el valor mayor 
alto de ansiedad es el 70% que corresponde a 28 estudiantes, dónde el 42,5% alcanzan 
aprendizajes requeridos (A). Por los resultados obtenidos podemos decir que cuando los 
estudiantes tienen bajas calificaciones ante las evaluaciones, los niveles de ansiedad 




personas, el temor de no ser capaz de vivir de acuerdo con las expectativas de otros, 
dificultad en la concentración afecta tanto a hombres como a mujeres el mayor valor es 75% 
de alta ansiedad; mientras que el 42,5% alcanza los aprendizajes requeridos (A), hay además 
un 17,5% que corresponde a un nivel de ansiedad moderado. Queda demostrado que la 
aceptación social es un pilar muy importante en el rendimiento académico. 
Guasco, P. (2012), realizó un estudio sobre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los niños y niñas de la escuela Fiscal Nocturna “Juan Cajas” del cantón 
Ambato, la misma que ayudó para diagnosticar la incidencia de las variables. La 
investigación fue de carácter descriptivo y exploratorio. El universo de estudio estuvo 
conformado por 75 niños y niñas. Como muestra se tomó todo el universo.  Finalizada la 
investigación realizaron las siguientes conclusiones: que los estudiantes prefieren el 
aprendizaje interactivo. Ya que este tipo de aprendizaje enfatiza el enfoque innovador, como 
el descubrimiento, materiales manipulados, orientados como cintas de video, diapositivas, 
instrucción asistida por computadora.  
Vallejo, V. (2014), en su investigación denominada inteligencia emocional y su relación con 
el rendimiento académico de estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa La Salle, 
el cual tuvo como objetivo identificar la incidencia existente entre las variables. La presente 
aplicó un tipo de estudio no experimental de diseño descriptiva correlacional, ya que buscó 
comprobar y demostrar la relación entre las dos variables. Su población para la muestra 
estuvo constituida por 114 estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta a través del 
cuestionario como instrumento. Las conclusiones a las que llegaron fueron: los modelos 
específicos de inteligencia emocional y bienestar, no importa cuán válidos y confiables 
puedan ser, lógicamente no puede proporcionar una evaluación exhaustiva y completa de 
estas construcciones. Los estudios futuros en esta área de investigación académica deberían, 
por lo tanto, utilizar una variedad más amplia de instrumentos psicométricos para evaluar 
tanto la inteligencia emocional-social como la subjetiva. 
Ortiz, M. (2017), en su investigación denominada inteligencia emocional y su incidencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes, que se desarrolló con el objetivo de analizar la 
influencia existente entre las variables. La presente investigación fue cualitativa de tipo no 
experimental y cuyo nivel fue exploratoria descriptiva. La muestra investigada estuvo 
constituida por 68 sujetos. Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la 




fue un test estandarizado denominado TSMM-IV que corresponde a una escala auto 
informada de inteligencia emocional. La investigación realizada llegó a las siguientes 
conclusiones: Que los rangos en que se delimita la muestra es la siguiente: se constituyen 
que en la variable Percepción 17 varones que representan el 65 % y 26 mujeres que 
representan un 62% se encuentra en un rango medio; en el nivel de compresión 15 varones 
que representan el 58% y 28 mujeres que representan el 67% se encuentran en un rango 
medio y en regulación 17 varones que representan el 65% y 26 mujeres que representan el 
62% se ubican en un rango medio de inteligencia emocional de acuerdo a los niveles 
denotados.  
Vásquez, J. (2013), realizó un estudio denominado inteligencia emocional y su relación con 
el desarrollo de la comunicación asertiva en adolescentes. La investigación se desarrolló bajo 
el enfoque cualitativo y de tipo etnográfico. Las técnicas que se aplicaron para el recojo de 
información fue la observación y la entrevista, cuyos instrumentos fueron las guías de 
observación participativa, guías de nota de campo, guías de entrevistas y guías de pruebas 
de la muestra y progresivas. La población estuvo constituida por 180 estudiantes y su 
muestra fueron 30 estudiantes. Entre las conclusiones que se abordaron se encuentran: La 
inteligencia emocional es importante para construir y mantener relaciones interpersonales. 
Básicamente, las personas tienen que tratar con diferentes tipos de personas en diferentes 
contextos. Entre ellos, el contexto organizacional puede identificarse como vital e influyente 
para las personas que tienen que interactuar con sus superiores, subordinados, clientes, pares 
y otras partes interesadas externas e internas. También, se logró determinar la necesidad de 
desarrollar las habilidades sociales, cualidades imprescindibles para lograr Asertividad en la 
comunicación e integración de los jóvenes estudiantes.  
Bodero, L. (2016), en el estudio sobre los hábitos de aprendizaje y su relación con el 
aprovechamiento académico de los estudiantes de décimo año de básica de la unidad 
educativa “San Benildo La Salle”, lo cual se realizó con el objetivo de comprobar la 
incidencia que se encuentra evidente entre las variables. La técnica aplicada en el presente 
trabajo de investigación fue la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario. La 
investigación se realizó mediante un estudio de campo de tipo descriptivo. La población del 
estudio la constituyeron 786 estudiantes y 42 docentes. La muestra estuvo representada por 
58 estudiantes y 8 docentes. Llegando a las siguientes conclusiones: Que los estudiantes no 




correcta, sin embargo, no terminan a tiempo las tareas aun cuando se les da el tiempo 
suficiente para su realización. Asimismo, los estudiantes se desvelan estudiando, no 
planifican el tiempo para repasar lo revisado en clases. c) Los estudiantes carecen de 
concentración y dedicación en sus estudios, utilizan distractores tecnológicos, celular, 
tablets, televisores entre otros. Algunos estudiantes no tienen un lugar propicio o adecuado 
para realizar sus tareas y estudiar sus lecciones. Finalmente los padres de familia muestran 
poco interés por conocer el proceso de aprendizaje de sus hijos, solo les interesa los 
resultados. (Calificaciones). 
Alvarado, J. (2015), en su investigación denominada la inteligencia emocional en relación 
con el desarrollo de habilidades cognitivas a través de la asignatura de cultura estética en los 
niños de 4 años, la misma que se realizó con el objetivo de motivar a los docentes en el 
desarrollo de estrategias para fortalecer la inteligencia y las habilidades cognitivas en los 
niños. El tipo de investigación fue exploratoria, descriptiva y de campo. La población para 
la muestra estuvo representada por 23 personas. Las  técnicas utilizadas para el recojo de 
información fueron la observación, la encuesta y la bibliográfica. Las conclusiones a las que 
se abordó fueron: La inteligencia emocional positiva es fuerte predictor de mejor psicología 
ajuste y alta autoestima, mientras que la inteligencia emocional baja o negativa está 
significativamente relacionada con la depresión, comportamiento perjudicial y perturbador. 
Muchos hallazgos de investigación sobre emociones e inteligencia afirmaron una 
significativa relación entre la inteligencia y salud mental de niños y adolescentes. El aumento 
de la inteligencia emocional conduce a una calidad de vida positiva y a la disminución del 
nivel emocional, en donde la inteligencia tiende a desarrollarse psicopatología en niños en 
edad escolar. 
Sin embargo, Meece (2000), indica que la inteligencia emocional se basa en un conjunto de 
estrategias de intervención efectivas sobre la base de antecedentes privativos en lugar de 
pertenecer a una casta o grupo cultural específico. Esto implica la evaluación de los 
potenciales de actitudes y aptitudes, así como la provisión adecuada de oportunidades para 
una diversidad de condiciones adecuadas a la diversidad de habilidades y necesidades 
individuales de cada persona. (p.165) 
Gardner, H. (2001), teoriza que la inteligencia emocional es uno de los criterios del espacio 
de vida para los hombres que para las mujeres. La menor inteligencia emocional en los 




negativos, incluido el uso de drogas ilegales y alcohol, el comportamiento desviado y las 
malas relaciones con los amigos. En esta muestra, la inteligencia emocional se asoció 
significativamente con desajustes y comportamientos negativos para los hombres en edad 
universitaria, pero no para las mujeres. (p. 16)  
Martin, D (2001), manifiesta que diversos hallazgos de la investigación revelan que el 
estudio de la inteligencia emocional está determinado por varios factores. Todos estos 
factores teóricos, emocionales, estéticos, sociales, políticos, religiosos, valores y logros 
académicos y pueden ser los factores principales que influyen en los maestros de nivel 
secundario hacia su desempeño docente. (p. 25) 
Goleman, D (1995), expresa que la inteligencia emocional debe mejorarse en los maestros 
al tener amor, cooperación y ayuda, debe proporcionar el ambiente para enseñar una mejor 
condición. Para un mejor desempeño docente debemos controlar nuestras emociones y tener 
una naturaleza positiva. La inteligencia emocional está significativamente correlacionada 
con el rendimiento académico. Los líderes escolares deben comenzar a cambiar la cultura 
escolar mediante la promoción y el mantenimiento del plan de estudios de inteligencia 
emocional en las escuelas. La cultura escolar no debe dictar el liderazgo, sino que el 
liderazgo debe ayudar a crear la cultura y el clima de las escuelas. (p. 185) 
Respecto a la dimensión intrapersonal, es la escala de conocimiento, de identidad y la escala 
de responsabilidad social alinean cada una de las aproximaciones teóricas al desarrollo 
intercultural. La escala de conocimiento, la escala de afecto y la escala de interacción social 
se alinean con enfoques teóricos para la comunicación intercultural. (Goleman, D, 1995, 
p.123). Por otro lado, es el proceso de comunicación dinámico, en un estado de cambio 
constante a medida que inhala y exhala aire, digiere alimentos y limpia los desechos de cada 
célula. Psicológicamente también se constantemente estabilizando la inteligencia emocional 
en un estado de cambio. Algunos aspectos de su personalidad y carácter serán constantes, 
mientras que otros cambiarán y se adaptarán a su entorno y contexto.  
La competencia es el nivel de habilidad con el que alguien interactúa constructivamente con 
otras personas. La capacidad de pensar cómo, qué y cuándo pensamos, y por qué, es 
fundamental para la comunicación intrapersonal. Los animales pueden usar lenguaje y 
herramientas. La autorreflexión es un rasgo que nos permite adaptarnos y cambiar nuestro 




mismos y elegir mejorar. El monólogo interno se refiere al diálogo interno de la 
comunicación intrapersonal. Puede ser un monólogo continuo que sea racional y razonable, 
o desorganizado e ilógico. Puede interferir con la escucha de los demás, impedir su capacidad 
de concentración y convertirse en una barrera para una comunicación efectiva. 
En tanto Bisquerra (2000) explica las habilidades de la inteligencia emocional, indicando 
que esta aptitud emocional personal se centra en el reconocimiento de una persona basándose 
en las emociones individuales y otros estímulos que afectan de forma individual. Por tanto, 
se debe tener en cuenta que una persona debe ser capaz de comprender sus emociones 
personales antes de evaluar las emociones de otras personas. De la cual se exponen las 
siguientes competencias: 
La autoconciencia es tener una percepción clara de su personalidad, incluidas sus fortalezas, 
debilidades, pensamientos, creencias, motivación y emociones. Conciencia de sí mismo te 
permite entender a otras personas, cómo te perciben, tu actitud y sus respuestas a ellos en el 
momento. Implica otro aspecto individual de la competencia emocional que se refiere a la 
empatía por los demás.  
La autoconfianza es la confianza en uno mismo, una actitud sobre sus habilidades y 
capacidades. Significa que acepta y confía en sí mismo y tiene un sentido de control en su 
vida. Conoces bien tus fortalezas y debilidades, y tienes una visión positiva de ti mismo. 
Establece expectativas y objetivos realistas, se comunica asertivamente y puede manejar las 
críticas. 
Las competencias emocionales que se consideran importantes relacionadas con la 
autorregulación que son: Autocontrol, expresión emocional, regulación emocional, 
habilidades de afrontamiento, competencias de emociones positivas, autoestima personal, y 
actitud positiva, las cuales forman un conjunto de acciones que giran en torno a las actitudes 
emocionales.  
Herrera, 2001, teoriza que la adaptabilidad no se trata solo de cambiar algo o adaptarse a una 
situación. Abarca poder realizar cambios en un curso de acción con suavidad y oportunidad, 
sin mayores contratiempos. Es bastante fácil minimizar la esencia de la adaptabilidad. Sin 
embargo, es una de las habilidades o factores clave que mantienen en funcionamiento a 
muchas compañías multinacionales. También es la razón por la cual algunos conocedores 




Respecto al manejo de estrés, según el creador del concepto biológico de estrés (Selye, 
1979), el estrés se trata de un estado natural del cuerpo contra los depredadores y el peligro 
que presentan los problemas emocionales. Este sistema permite depurar el cuerpo con 
hormonas para evadir o enfrentar distintas enfermedades. Esto se lo reconoce como el 
mecanismo de lucha o huida. (p.13).  
El estrés puede ser un motivador. Puede ser esencial para la supervivencia. El mecanismo 
de lucha o huida puede decirnos cuándo y cómo responder al peligro. Sin embargo, si este 
mecanismo se activa con demasiada facilidad, o cuando hay demasiados factores estresantes 
al mismo tiempo.  (Mardarás, E, 2005).  
Herrera, 2006, define a los estados de ánimo, son las emociones son más fugaces que los 
estados de ánimo. Por ejemplo, si alguien es grosero contigo, te sentirás enojado. Ese 
sentimiento intenso probablemente llega y va bastante rápido, tal vez incluso en cuestión de 
segundos. Sin embargo, cuando estás de mal humor, puedes sentirte mal durante varias 
horas. Los estados de ánimo, por el contrario, no suelen dirigirse a una persona o un evento. 
Pero las emociones pueden convertirse en estados de ánimo cuando pierdes el foco en el 
evento u objeto que inició el sentimiento. Y, de la misma manera, el buen humor puede 
hacerte sentir más emocional en respuesta a un evento. (p. 29) 
Primero, como muestra la exhibición, afecto es un término amplio que abarca emociones y 
estados de ánimo. En segundo lugar, hay diferencias entre las emociones y los estados de 
ánimo. Algunas de estas diferencias, que las emociones son más propensas a ser causadas 
por un evento específico, y las emociones son más fugaces que los estados de ánimo, 
acabamos de discutir. Otras diferencias son más sutiles. (Cortez, J, 2011, p. 12). 
El rendimiento académico para el autor Carlos Figueroa, 2004, es la calidad de las prácticas 
de evaluación y presentación de informes en relación con el desempeño del estudiante. La 
investigación demuestra continuamente que regular y una evaluación efectiva, evaluación y 
retroalimentación son esenciales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Operando 
como una cultura comunitaria de aprendizaje, está comprometida a ayudar los estudiantes 
alcanzan altos niveles de logro de la valoración, evaluación y presentación de tareas. Son 
componentes esenciales de la enseñanza y el aprendizaje que, juntos, proporcionan una base 
para registrar y comunicar el aprendizaje de los estudiantes, así como validar y / o informar 




Rodríguez. (1992), los factores que afectan el rendimiento académico son complejos, 
incluidas las variables intrapersonales, interpersonales, organizativas, comunitarias y 
ambientales. Por esta razón, la autoestima es una variable intrapersonal clave y el apoyo de 
los padres es una variable interpersonal clave que afecta el rendimiento académico. Muchas 
investigaciones anteriores han sugerido que la participación deportiva mejora la salud 
mental, lo que a su vez mejora el rendimiento académico. (p. 12).  
Bricklin (2007) afirma que con la creciente investigación sobre la relación positiva entre la 
participación deportiva y el rendimiento académico, se necesita un mayor enfoque en la 
participación deportiva de los estudiantes. Varios estudios han sugerido que la participación 
deportiva, el apoyo de los padres y la autoestima juegan un papel crucial en la determinación 
del rendimiento académico. Sin embargo, los investigadores han estudiado estos factores de 
forma independiente, lo que es insuficiente para dejar en claro cómo interactúan entre sí.  
De acuerdo con (Frager y Fadiman 2010), el estudio del rendimiento académico incide en la 
influencia social definida como la fuerza ejercida por los padres, amigos, maestros y 
familiares es uno de los factores asociados con la participación deportiva. (p.29) 
Rendimiento académico según Hernández, citado por García (2005), expresa que los padres 
influyen a sabiendas en los comportamientos de actividad de sus hijos, ya sea a través del 
apoyo escolar o el apoyo basado en la participación deportiva. Además, las respuestas de 
apoyo de los padres pueden consistir tanto en tangibles como en intangibles. El soporte 
tangible implica soporte instrumental y condicional. El soporte intangible incluye soporte 
motivacional e informativo. Los padres pueden influir en la participación de sus hijos en 
actividades físicas al proporcionar diferentes tipos de apoyo social. (p. 56).  
Mientras que Bruggemann, W, (1983) manifiesta que Hay varios factores que contribuyen 
al logro académico. En un entorno escolar, la autoestima es vital porque es un factor 
subyacente importante en la promoción de la motivación, la persistencia y el éxito académico 
de los estudiantes. La autoestima de alto nivel resultante dará como resultado la promoción 
de la motivación del estudiante, la persistencia, aumentando así su rendimiento académico. 
Por lo tanto, en este estudio, nuestro objetivo es examinar el papel del apoyo de los padres y 





Andrade, M, (2000), define al rendimiento como la enseñanza y el aprendizaje efectivos en 
el aula. Para ello los maestros deben mantener un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo 
a través de lecciones bien preparadas y variadas, que atiendan el rango de habilidades e 
intereses de los estudiantes. También implica un entorno académico realista y desafiante. 
Los estándares de desempeño del estudiante requieren que los maestros demuestren 
desarrollo a través del interés y asistencia a cursos apropiados en servicio, compromiso con 
un programa de estudio. (p. 11) 
Bloom, B, (1977), afirma que el rendimiento académico es la capacidad de ajustar fácilmente 
los sistemas internos de la organización para ajustarse a otros factores ambientales externos, 
como las materias primas y las variables económicas, es una habilidad muy necesaria. Es 
una forma efectiva de mantener el negocio y reduce el riesgo de sufrir crisis 
organizacionales. (p.9). 
Ortega, (2006) afirma que el rendimiento se da por las variables reconocidas como 
indicativas de la competencia del profesorado que han sido examinados por su relación con 
el aprendizaje del alumno incluyen medidas de habilidad académica, años de educación, 
años de experiencia docente, medidas de materias y conocimiento docente, certificación 
estado y conductas de enseñanza en el aula. (p. 32)  
Garbanzo (2007), afirma que los maestros tienen una atribución durante el desarrollo del 
rendimiento académico de los escolares y también desempeñar un papel crucial en el logro 
educativo porque el maestro es el responsable final de traducir la política en acción y 
principios basados en la práctica durante la interacción con los estudiantes. 
Desafortunadamente, la calidad de los docentes no se reflejó significativamente en el 
desempeño de los alumnos.  
De acuerdo a las características del rendimiento académico Reyes, (2003), se organizan en 
siete categorías de desempeño: procesos de aprendizaje, comportamientos académicos 
productivos, mentalidad de crecimiento, mentalidad académica, estrategias de aprendizaje, 
habilidades de aprendizaje afectivo y habilidades de aprendizaje social. Estudios muestran 
que cada una de estas características tiene un impacto significativo en el éxito del estudiante. 
Un factor de éxito es una característica definible del alumno se ha demostrado que contribuye 




adicionales, incluidas las actitudes de los estudiantes sobre el aprendizaje, sus creencias 
sobre su propia inteligencia, su autocontrol y persistencia. (p. 19)  
Con respecto al desarrollo cognitivo (2013), se basa en cómo los niños piensan, exploran y 
resuelven las cosas. Es el desarrollo de conocimientos, habilidades, resolución de problemas 
y disposiciones, lo que ayuda a los niños a pensar y comprender el mundo que los rodea. El 
desarrollo del cerebro es parte del desarrollo cognitivo. Es importante fomentar el desarrollo 
cognitivo de su hijo tan pronto como nazca. La investigación ha permitido conocer que los 
niños que pueden distinguir los sonidos a los seis meses de edad son mejores para adquirir 
las habilidades para aprender a leer a los cuatro y cinco años de edad. 
Asimismo, acerca de los tipos de rendimiento académico Figueroa, (2004), indica que se 
basa en los niveles de habilidad de un estudiante como un predictor del éxito de su escuela. 
Sin embargo, las habilidades no son completamente responsables del rendimiento escolar. 
Los investigadores han estado estudiando el estilo de pensar, percibir, resolver problemas y 
recordar de los estudiantes para determinar su contribución al rendimiento en la escuela. 
Principalmente se considera al rendimiento individual que es un estilo de pensamiento es 
una forma preferida de pensar, una tendencia a usar habilidades de cierta manera. Las 
personas usan diferentes estilos de pensamiento en diferentes tipos de tareas, y los estilos de 
pensamiento pueden cambiar a medida que crecemos y envejecemos. Ningún estilo es 
inherentemente bueno o malo, pero algunos son más beneficiosos que otros en ciertas 
situaciones o para tareas particulares. También se muestra al rendimiento social que es un 
estilo de pensamiento, que teorizan sobre diferentes tipos de habilidades y su relación con el 
modelo de inteligencia de talento intelectual: analítico, creativo y práctico. 
Por otro lado, se encuentran los factores que intervienen en el aprovechamiento académico, 
de acuerdo con Bricklin (2007), se revisan varios aspectos que rodean los factores que 
afectan el desempeño académico de los escolares. En primer lugar, se examina la relación 
que existe entre los factores y el rendimiento académico de los estudiantes, que es la base de 
este estudio. Las cualidades como las necesidades psicológicas y las habilidades sociales, a 
saber, la autoeficacia, la motivación, las actitudes y el comportamiento, la competencia 
académica, las habilidades de comunicación, la colaboración, la cooperación y las 




En referencia a los factores fisiológicos, son una buena competencia académica, por lo tanto, 
mejora la capacidad para administrar su carga de estudio y tener éxito en su estudio. En este 
estudio, la competencia académica se define como una construcción multidimensional 
compuesta de las habilidades, actitudes y comportamientos del alumno que contribuyen al 
éxito académico en la clase. La mayoría de los teóricos e investigadores cognitivos han 
reconocido que el pobre autoconcepto académico, la baja autoestima, las actitudes negativas 
hacia el estudio o las percepciones erróneas de los estudiantes pueden estar asociadas con un 
bajo rendimiento académico. 
El currículo nacional está organizado por áreas básicas, entre ellas tenemos Lengua y 
literatura, MINEDUC, (2015), expresa que el enfoque de esta propuesta curricular para 
Lengua y Literatura es comunicativo. El estudio de la literatura implica un acercamiento a 
los textos como artefactos culturales; utilizando la literatura como recurso lingüístico implica 
comenzar por el hecho de que la literatura es un lenguaje en uso y, por lo tanto, puede 
explotarse con fines de aprendizaje de idiomas. El estudio de la literatura también involucra 
una considerable cantidad de metalenguaje, conocimiento de conceptos críticos de 
convenciones, etc., lo que para los estudiantes de un segundo idioma presupone un 
compromiso previo con el estudio de la literatura en un primer idioma. (p. 40) 
Matemática, MINEDUC, (2015), con respecto a la enseñanza de las matemáticas indica que 
los maestros de las escuelas primarias son fundamentales para el desarrollo de los estudiantes 
de formas significativas y efectivas de aprender, hacer y pensar sobre las matemáticas para 
apoyar su éxito futuro en las matemáticas y las disciplinas relacionadas con las matemáticas 
en los grados superiores y más. Por lo tanto, la investigación sobre el maestro de matemáticas 
continúa enfocándose más en los maestros de primaria en una variedad de formas, con 
énfasis en su aprendizaje, conocimiento matemático y matemático pedagógico, y creencias. 
Algunos investigadores continúan enfocándose en estudios orientados a la deficiencia que 
resaltan lo que estos maestros no saben y lo que debería arreglarse en la educación docente 
o en los programas de desarrollo profesional. (p. 152)  
Estudios sociales, (MINEDUC, 2015), en la escuela primaria, los estudiantes toman estudios 
sociales todos los años, comenzando con los elementos más básicos de geografía e historia, 
y progresando gradualmente a materias más específicas y detalladas a medida que pasan los 
años. En la escuela secundaria, los estudiantes toman una clase específica de estudios 




escuela secundaria, las clases están más dedicadas a completar un estudio exhaustivo de un 
tema en particular, como la historia moderna. La geografía es el estudio de diferentes países, 
que incluye factores como población, cultura, ubicación, clima, economía y propiedades 
físicas de la tierra. En la escuela primaria, los conceptos generales de geografía se incorporan 
a los estudios sociales, como las diferentes formas de tierra y los conceptos básicos del mapa 
y la población del mundo. Las escuelas intermedias tienden a profundizar en los temas 
cubiertos en las escuelas primarias. 
Ciencias naturales, MINEDUC, (2015), la dinámica de la naturaleza de la ciencia 
examinando tanto su historia como las formas en que la naturaleza de la ciencia ha informado 
y debe guiar la enseñanza de la ciencia. Se ha tomado la posición de que existe un consenso 
pragmático con respecto a algunos de los elementos más importantes con respecto al proceso 
de la ciencia, pero hemos demostrado que existe un debate constructivo. La investigación y 
la discusión continúan sobre la relación entre lo que los maestros creen sobre la naturaleza 
de la ciencia y lo que luego comunican a los estudiantes. En la educación científica, a 
menudo se considera que la equidad significa ampliar la participación, el logro y / o el 
acceso. Se necesita una reconceptualización de la equidad, que toma en cuenta cómo la 
educación científica está intrínsecamente vinculada al poder, la cultura, la epistemología, e 
identidad. Se amplía la participación y el acceso no es suficiente para transformar los 
sistemas de dominación. 
Cultura física, (MINEDUC, 2015) en educación física escolar un hallazgo importante es que 
los estudiantes aumentan su participación en la actividad física y mejoran en general. El 
nivel de condición física fue un factor de motivación para que mejoraran su instrucción. Hay 
muchos beneficios que la educación física proporciona a los estudiantes y a la sociedad de 
hoy. Dentro de un entorno escolar, un programa de educación física puede servir a la 
sociedad de muchas maneras si se implementa y utiliza adecuadamente. Hay muchas áreas 
en las que la educación física puede servir y afectar positivamente a los estudiantes y a la 
sociedad. La educación física ayuda a los estudiantes y a la sociedad a mejorar los 
componentes relacionados con las habilidades como la velocidad, la agilidad, el tiempo de 
reacción, el equilibrio, la coordinación y los patrones básicos de movimiento. La educación 
física ayuda a los estudiantes y a la sociedad a mejorar su fuerza, resistencia, flexibilidad y 




La cultura estética, MINEDUC, (2015),  la estética es la rama de la filosofía que se ocupa 
de nociones como lo bello, lo feo, lo sublime, lo cómico. La educación estética es una forma 
de recuperar el contacto con el proceso de aprender algo nuevo, de ser presentado a un medio 
nunca antes conocido de una manera particular. Es la incorporación de las artes en todo el 
plan de estudios de una manera que fomenta una mayor conciencia y aprecio por todo lo que 
toca nuestras vidas. Dado que la calidad estética es un aspecto de toda actividad, percepción 
y pensamiento inteligente, la educación estética ayuda a los estudiantes a descubrir nuevas 
formas de ver, escuchar, moverse y hablar de sus experiencias cotidianas. Y dado que la 
calidad estética se concentra en las artes, el estudio de la música, la danza, el drama y las 
artes visuales desarrolla más directamente la conciencia estética. La oportunidad de 
combinar mente y emoción, cognición y experiencia sensorial, análisis e intuición para 
comprender algo en su conjunto. 
Por lo expresado la investigación se justifica de acuerdo a los siguientes parámetros:  
Su relevancia teórica, se centra en el estudio que se realizó con el propósito de aportar al 
conocimiento que existe sobre la inteligencia emocional, en la cual los datos obtenidos de 
los instrumentos se sistematizaron y se incorporaron como conocimiento a las ciencias de la 
educación, ya que se estaría demostrando que existe relación significativa entre las variables 
en estudio.  
Relevancia metodológica, se justifica porque otros docentes tendrán la oportunidad de 
aplicar los instrumentos de cada variable para recabar información en otros contextos que 
requieran ser investigados por la ciencia.   
Relevancia práctica, la presente investigación constituye un aporte relevante en el trabajo de 
campo educativo, pues, proporciona insumos como herramientas que sirven para recabar 
información de los estudiantes y se pueden emplear o mejorar durante la práctica que realiza 
el docente en aula. 
Relevancia social, con esta investigación, los beneficiarios directos son los estudiantes, 
identificando que practicar hábitos de estudio conducen a un exitoso rendimiento académico. 
De igual manera se benefician los padres y docentes, ya que habrán logrado que sus hijos y 




¿Se evidencia la relación entre la Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador 2017? 
¿Se evidencia relación entre la inteligencia emocional y las áreas básicas del currículo en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017? 
¿Se evidencia relación entre la dimensión intrapersonal y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017? 
¿Se evidencia relación entre la dimensión interpersonal y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017? 
¿Se evidencia relación entre la dimensión de adaptabilidad y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017? 
¿Se evidencia relación entre el manejo de estrés y el rendimiento académico en estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017? 
¿Se evidencia relación entre el estado de ánimo y el rendimiento académico en estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017? 
Hipótesis General: 
Hi: Es evidente la relación significativa entre la Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador 2017. 
Ho: No es evidente la relación significativa entre la Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador 2017. 
 




Hipótesis específicas:  
Hi1: Es evidente la relación significativa entre la inteligencia emocional y las áreas básicas 
del currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Hi2: Es evidente la relación significativa entre la dimensión intrapersonal y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Hi3: Es evidente la relación significativa entre la dimensión interpersonal y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Hi4: Es evidente la relación significativa entre la dimensión de adaptabilidad y el 
rendimiento académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra 
Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Hi5: Es evidente la relación significativa entre el manejo de estrés y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Hi6: Es evidente la relación significativa entre el estado de ánimo y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Objetivo General: 
Comprobar la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017. 
Y los objetivos específicos: 
Establecer la correlación entre la dimensión intrapersonal y el rendimiento académico 
currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 




Establecer la correlación entre la dimensión interpersonal y el rendimiento académico 
currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
Establecer la correlación entre la dimensión de adaptabilidad y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017. 
Existe relación significativa entre el manejo de estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017. 
Establecer la correlación entre los estados de ánimo y el rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 






2.1.  Tipo y diseño de investigación 
La metodología de la presente investigación es cuantitativa porque la aplicación de los 
instrumentos permitió sistematizar la información recabada de cada una de las variables, la 
cual se tabuló en tablas diseñadas en la aplicación Excel y a la vez representada por gráficos 
estadísticos que fueron descritos de manera inferencial de acuerdo a la distribución tanto de 
frecuencia como en porcentaje. 
La presente es una investigación básica de tipo no experimental. 
El tipo de investigación es No experimental y su diseño fue transversal porque según 
(Méndez, I; Namihira, D; Moreno, L y Sosa, C, 2009) se trata de un estudio en el cual se 
mide una sola vez las variables y las características de uno o más grupos de unidades 
correspondientes a una muestra en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de 
tales unidades (p.12). 
Además, se aplicó el diseño descriptivo correlacional, de acuerdo a sus características para  
proporcionar la representación de los resultados, pero no de cada variable sino de la relación 




M : Muestra 
O 1 : Variable 1  
O 2 : Variable 2 






Inteligencia emocional:  
- Intrapersonal  
- Interpersonal  
- Adaptabilidad 
- Manejo de estrés 
- Estados de ánimo 
Rendimiento académico:  
- Áreas básicas del currículo 
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2.2. Población, muestra y muestreo 
Carrasco. (2009),  señala  de acuerdo a la población o universo es el conjunto en su totalidad, 
de personas, situaciones y sucesos a los que corresponde un subconjunto llamado muestra. 
(p.16) 
La población está compuesta por 66 estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa 
Antonio Parra Velasco. 
Asimismo, la muestra, según (Arias, 2006), es un subconjunto representativo de la población 
o universo. (p. 5) 
En la presente investigación como muestra se consideraron 26 estudiantes de 10mo de básica 
de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco. 
Cuadro 1: Muestra 
SEXO CANTIDAD % 
Masculino  11 42 
Femenino  15 58 
TOTAL 26 100 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para realizar la recolección de los datos de investigación se aplicó la observación y la 
encuesta para analizar las unidades de análisis. 
Según Hernández y Baptista (1998), “la observación se trata de registrar sistemáticamente 
la información obtenida de una muestra de estudio, la misma que debe ser confiable de 
comportamientos o conductas”. (p. 309). 
La encuesta por su parte se trata del método de investigación que se encontró en capacidad 




variables, luego de la obtención de información sistemática, se establece rigurosamente la 
publicación de resultados de la información obtenida” (Buendía y otros, 1998, p.120). 
En la presente investigación se utilizaron un cuestionario para la variable inteligencia 
emocional y una ficha de análisis documental para la variable de rendimiento académico, 
que fueron destinados para obtener datos de las opiniones y actitudes vertidas por las 
unidades de análisis.  
El primer cuestionario diseñado para la variable inteligencia emocional, fue producto de las 
dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estados de ánimo.  
El segundo instrumento fue una ficha de análisis documental diseñado para la variable 
rendimiento académico, es producto de las dimensiones: Áreas básicas del currículo; además 
también de los indicadores: Literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, 
lengua extranjera, cultura física y cultura estética.; así mismo está compuesto por 7 ítems. 
Ambos instrumentos se aplicaron a las unidades de análisis de acuerdo a lo estructurado en 
la investigación, con el propósito de determinar la relación entre Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa Antonio 
Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador 2017. 
En ambos instrumentos se ha cuidado la existencia de la validez de contenido: el cuestionario 
y la Ficha de análisis documental está validada por el Ministerio de Educación del Ecuador 
– MINEDUC; el cuestionario de la variable inteligencia emocional al considerar sus ítems 
según las dimensiones, fue validado a través de opiniones de juicio de expertos y de una 
prueba piloto. 
Para este proceso de confiabilidad, se determinó por aplicar a los instrumentos el coeficiente 
alfa de Cronbach, cuyos resultados garantizó su confiabilidad y así poder aplicarlos a la 
muestra investigada. 
Cuadro 2. Estadísticas de fiabilidad de instrumento de variable inteligencia emocional 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,940 26 
En el cuadro 2, apreciamos el resultado de la prueba de Alfa de Cronbach del instrumento 




inferir que los ítems son consistentes y que el instrumento es confiable para poder aplicarlo 
a la muestra de estudio. 
Cuadro 3. Estadísticas de fiabilidad de instrumento de variable rendimiento académico 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,839 7 
 
En el cuadro 3, apreciamos el resultado de la prueba de Alfa de Cronbach del instrumento 
de  la variable rendimiento académico cuyo resultado reflejado es, 839, lo que nos lleva a 
inferir que los ítems son consistentes y que el instrumento es confiable para poder aplicarlo 
a la muestra de estudio. 
2.4. Método de análisis de datos 
Una vez aplicados los dos instrumentos: cuestionario de la inteligencia emocional y la ficha 
de análisis documental del rendimiento académico, se procedió a sistematizar la 
información, en el programa estadístico SPSS V22; Por otro lado, se utilizó la aplicación 
Hoja de cálculo para diseñar y elaborar las tablas de distribución de frecuencias, distribución 
porcentual y figuras de cada variable y dimensión. Además, se aplicó la estadística 
descriptiva para describir los datos, valores obtenidos para cada variable. Para probar la 
hipótesis a determinado nivel de significación se consideró el coeficiente de correlación Rho 
de Spearman, prueba estadística que nos indica el grado de relación entre las dos variables 
de estudio. 
2.5. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta dar una información clara y precisa a cada uno de los participantes sobre 
el respeto por los principios éticos que se consideran en todo estudio o investigación; así 









Distribución de frecuencia y porcentaje de la inteligencia interpersonal en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto (93 -104) 0 0 
Medio (62 - 92) 17 65 
Bajo (26 - 61)  9 35 




Figura 1. Gráfico de barras de distribución de porcentajes de la inteligencia interpersonal 
en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017.  
En la tabla 1 y figura 1, se presentan los resultados de la inteligencia interpersonal en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, identificándose que el 65% presentan un nivel medio de inteligencia 


















Distribución de frecuencia y porcentaje del rendimiento académico en estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto ( 26  - 30) 14 54 
Medio (18 - 25 ) 12 46 
Bajo (7 - 17) 0 0 





Figura 2. Gráfico de barras de distribución de porcentajes del rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017.  
En la tabla 2 y figura 2, se presentan los resultados del rendimiento académico en estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
identificándose que el 54% presentan un nivel alto de rendimiento académico y el 46% 




















Correlación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,899** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,899** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 3 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,899; concluyéndose que existe una correlación muy alta entre la 
inteligencia emocional y rendimiento académico, considerando que la correlación es positiva 













Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión intrapersonal en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto (27 - 32) 10 38 
Medio (19 - 26) 13 50 
Bajo (8 - 18) 3 12 




Figura 3. Gráfico de barras de distribución de la dimensión intrapersonal en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017.  
En la tabla 4 y figura 3, se presentan los resultados de la dimensión intrapersonal en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, identificándose que el 50% presentan un nivel medio en la dimensión 
























Correlación entre la dimensión intrapersonal y el rendimiento académico en estudiantes de 










Correlación de Pearson 1 ,973** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,973** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 5 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la dimensión intrapersonal y rendimiento académico en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017; se identifica un índice de ,973; concluyéndose que existe una correlación muy alta 
entre la dimensión intrapersonal y rendimiento académico, considerando que la correlación 












Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión interpersonal en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto ( 14  - 16) 8 31 
Medio (9 - 13 ) 12 46 
Bajo (4 - 8) 6 23 




Figura 4. Gráfico de barras de distribución de la dimensión interpersonal en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017.  
En la tabla 6 y figura 4, se presentan los resultados de la dimensión interpersonal en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, identificándose que el 46% presentan un nivel medio en la dimensión 
























Correlación entre la dimensión interpersonal y el rendimiento académico currículo en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 









Correlación de Pearson 
1 ,747** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 
,747** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 7 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la dimensión interpersonal y rendimiento académico en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017; se identifica un índice de ,747; concluyéndose que existe una correlación alta entre la 
dimensión interpersonal y rendimiento académico, considerando que la correlación es 
















Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión adaptabilidad en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto ( 20  - 24) 4 15 
Medio (13 - 19 ) 19 73 
Bajo (6 - 12) 3 12 




Figura 5. Gráfico de barras de distribución de la dimensión adaptabilidad en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017.  
En la tabla 8 y figura 5, se presentan los resultados de la dimensión adaptabilidad en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, identificándose que el 73% presentan un nivel medio en la dimensión 





















Tabla 9  
Correlación entre la dimensión de adaptabilidad y el rendimiento académico en estudiantes 






Adaptabilidad Correlación de Pearson 
1 ,837** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 
,837** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 9 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la dimensión adaptabilidad y rendimiento académico en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017; se identifica un índice de ,837; concluyéndose que existe una correlación muy alta 
entre la dimensión de adaptabilidad y rendimiento académico, considerando que la 
















Distribución de frecuencia y porcentaje del manejo del estrés en estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto (14 - 16) 9 35 
Medio (9 - 13) 11 42 
Bajo (4 - 8) 6 23 




Figura 6. Gráfico de barras de distribución del manejo del estrés en estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017.  
En la tabla 10 y figura 6, se presentan los resultados del manejo del estrés en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
identificándose que el 42% presentan un nivel medio en el manejo del estrés; el 35% 

























Correlación significativa entre el manejo de estrés y el rendimiento académico en estudiantes 




 Manejo de estrés 
Rendimiento 
Académico 
Manejo de estrés Correlación de Pearson 
1 ,747** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
Académico 
Correlación de Pearson 
,747** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 11 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre el manejo del estrés y rendimiento académico en estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,747; concluyéndose que existe una correlación alta entre el manejo 
del estrés y rendimiento académico, considerando que la correlación es positiva se puede 















Distribución de frecuencia y porcentaje del manejo de los estados de ánimo en estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017. 
 
ESCALA FRECUENCIA % 
Alto ( 14  - 16) 0 0 
Medio (9 - 13 ) 20 77 
Bajo (4 - 8) 6 23 





Figura 7. Gráfico de barras de distribución del manejo de los estados de ánimo en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017.  
En la tabla 12 y figura 7, se presentan los resultados del manejo de los estados de ánimo en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, identificándose que el 77% presentan un nivel medio en el manejo de los 





















Correlación entre los estados de ánimo y el rendimiento académico en estudiantes de básica 









Correlación de Pearson 
1 ,795** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 26 26 
Rendimiento 
Académico 
Correlación de Pearson 
,795** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 13 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre los estados de ánimo y rendimiento académico en estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,795; concluyéndose que existe una correlación alta entre los estados 
de ánimo y rendimiento académico, considerando que la correlación es positiva se puede 


















Comprobar la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 3 se aprecia la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir la 
relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; 
identificándose un índice de ,899. Estos resultados se fortalecen con la conclusión de López, 
O. (2008), cuando concluye que, es imperativo que se desarrolle habilidades de adaptabilidad 
en el desempeño académico de los alumnos. Para ello se introducen nuevos programas y 
cursos educativos de vez en cuando, surgen nuevas normas y reglamentos necesarios para 
adaptarse sin problemas y rápidamente a tales cambios en el proceso de aprendizaje. Por otro 
lado, Alvarado, J. (2015) concluye diciendo que las personas emocionalmente inteligentes 
tienden a usar palabras más específicas que pueden ayudar a comunicar las deficiencias, y 
luego trabajan inmediatamente para abordarlas. Cuando puede identificar lo que está 
sucediendo, tiene una mayor probabilidad de abordar el problema, en lugar de solo tratarlo. 
Así también, Carlos Figueroa, 2004, nos dice que el rendimiento académico es el resultado 
de la asimilación de las asignaturas dentro de los programas de estudio que se aplican en 
clases, obviamente el desempeño se mide en base a las calificaciones dentro de una escala 
convencional. Por ello, Ruiz, B. (2015), en su investigación denominada Autorregulación y 
su relación con el rendimiento académico. 
 
Objetivo específico 1. Establecer la correlación entre la dimensión intrapersonal y el 
rendimiento académico currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio 
Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 3 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,899. Asimismo, mencionamos a López, O. (2008), quien en su 




académico con las Sub Escalas relacionadas con aspectos intrapersonales, interpersonales y 
los estados de ánimo. El sustento teórico no demuestra que esta dimensión intrapersonal, se 
trata de la capacidad que permite a las personas constituir una percepción precisa de 
organización y dirección para su propia vida. (Goleman, D, 1995, p.123), otros estudiosos 
del campo de la inteligencia intrapersonal la plantean que es la que permite involucrarse a la 
vida emocionalmente como medio de comprensión propia para poder enfrentar las 
circunstancias generales de la vida diaria. 
 
Objetivo específico 2. Establecer la correlación entre la dimensión interpersonal y el 
rendimiento académico currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio 
Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 7 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la dimensión interpersonal y rendimiento académico en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017; se identifica un índice de ,747; concluyéndose que existe una correlación alta entre la 
dimensión interpersonal y rendimiento académico. Goleman (1998), define que es un 
conjunto de dimensiones fuertemente inspiradas por el trabajo en ciencias sociales. Creamos 
un corpus recuperando parejas de personas y luego anotando dimensiones para sus 
relaciones. Un análisis de corpus muestra que las dimensiones se pueden anotar de manera 
confiable. Los resultados experimentales muestran que, dado un par de personas, los valores 
de las dimensiones se pueden asignar automáticamente. 
Objetivo específico 3. Establecer la correlación entre la dimensión de adaptabilidad y el 
rendimiento académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra 
Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 9 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre la dimensión adaptabilidad y rendimiento académico en estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 
2017; se identifica un índice de ,837; concluyéndose que existe una correlación muy alta 





Objetivo específico 4. Existe relación significativa entre el manejo de estrés y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 11 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre el manejo del estrés y rendimiento académico en estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,747; concluyéndose que existe una correlación alta entre el manejo 
del estrés y rendimiento académico. Nos refuerza (Selye, 1979), cuando sostiene que el 
estrés viene a ser el mínimo común denominador de las reacciones del organismo a cualquier 
tipo imaginable de exposición, desafío o exigencia; los caracteres estereotípicos e 
inespecíficos de la reacción del organismo a todo tipo de estresores. (p.13).  
Objetivo específico 5. Establecer la correlación entre los estados de ánimo y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón 
Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017. 
En la tabla 13 se presenta la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la relación entre los estados de ánimo y rendimiento académico en estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador, 2017; se 
identifica un índice de ,795; concluyéndose que existe una correlación alta entre los estados 
de ánimo y rendimiento académico. Estos resultados enfatizan la posición de (Herrera, 
2006), quien define a los estados de ánimo como la actitud o disposición emocional que 
















 Se determinó la relación entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, Simón Bolívar, 
Guayas, Ecuador, 2017; lo cual resultó una correlación muy alta entre la inteligencia 
emocional y rendimiento académico; esto se pude evidenciar en que el 65% de 
estudiantes presentan un nivel medio de inteligencia interpersonal y el 35% presentan 
un nivel bajo; asimismo el 54% presentan un nivel alto de rendimiento académico y 
el 46% presentan un nivel medio. (Tablas 1 y 2). 
 Se determinó la correlación entre la dimensión intrapersonal y el rendimiento 
académico currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra 
Velasco, se determinó que el 50% de estudiantes presentan un nivel medio en la 
dimensión intrapersonal; el 38% presentan un nivel alto y el 12% un nivel bajo. 
(Tabla 4) 
 Se determinó la correlación entre la dimensión interpersonal y el rendimiento 
académico currículo en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra 
Velasco, se determinó que el 46% presentan un nivel medio en la dimensión 
interpersonal; el 31% presentan un nivel alto y el 23% un nivel bajo. (Tabla 6). 
 Se estableció la correlación entre la dimensión de adaptabilidad y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, 
se determinó que el 73% presentan un nivel medio en la dimensión adaptabilidad; el 
15% presentan un nivel alto y el 12% un nivel bajo. (Tabla 8).  
 Se estableció la relación significativa entre el manejo de estrés y el rendimiento 
académico en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, 
se evidencia el 42% presentan un nivel medio en el manejo del estrés; el 35% 
presentan un nivel alto y el 23% un nivel bajo. (Tabla 10). 
 Se estableció la correlación entre los estados de ánimo y el rendimiento académico 
en estudiantes de básica de la Unidad Educativa Antonio Parra Velasco, se puede 
observar que el 77% presentan un nivel medio en el manejo de los estados de ánimo 









 Los directivos y docentes de la Unidad educativa Antonio Parra Velasco, se 
actualicen respecto a la teoría de Goleman con el propósito de conocer aún más el 
aspecto emocional de sus estudiantes y poder dar las orientaciones de manera 
pertinente.  
 
 Los directivos y docentes de la Unidad educativa Antonio Parra Velasco, busquen 
estrategias para que los padres de familia logren involucrarse en la formación 
educativa de sus hijos, que asistan periódicamente a preguntar sobre el rendimiento 
académico, de esta manera los estudiantes se verán más comprometidos a dar lo 
mejor de ellos en sus estudios. 
 
 Que los docentes asistan a un taller de capacitación para que sean implementados 
sobre estrategias para desarrollar la inteligencia emocional y lograr un equilibrio 
emocional en los educandos lo que redundará en fortalecer su rendimiento 
académico. 
 
 Los docentes deben fomentar el compañerismo en el aula de clase, para que en el 
momento de formación de equipos de trabajo induzca a los estudiantes a mejorar sus 
relaciones interpersonales. 
 
 Los padres de familia de la Unidad educativa Antonio Parra Velasco, deben buscar 
ayuda con el fin de hallar solución a sus conflictos familiares ya que esto afecta 
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Anexo 1. Bases de datos de variables 
 




VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
  1 2 3 4 5 6 7 
1 3 3 3 3 2 3 3 
2 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 2 3 
4 3 3 5 3 2 3 3 
5 2 4 4 5 4 5 3 
6 5 4 4 5 4 4 4 
7 5 4 4 4 4 4 4 
8 5 4 4 4 4 4 4 
9 5 4 5 4 4 4 4 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 1 4 2 4 2 4 3 4 2 4 1 4 2 4
3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 1 2 1 2 3 2 4 2 3 2 1 2 1 2 3 2
4 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2
5 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 3 2 2 2 3 4 2 3 2 1 3 2 2 2 3
6 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 1 4 3 4 2 4 2 4 3 4 1 4 3 4
7 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3
8 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3
9 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3














N° T T T T T TOTAL GENERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 50
2 2 2 2 3 2 2 2 4 19 3 4 2 4 13 1 4 2 4 2 4 17 3 4 2 4 13 1 4 2 4 11 73
3 2 2 3 2 2 2 4 2 19 3 2 1 2 8 1 2 3 2 4 2 14 3 2 1 2 8 1 2 3 2 8 57
4 2 2 4 2 3 2 2 2 19 3 2 2 2 9 4 2 2 2 2 2 14 3 2 2 2 9 4 2 2 2 10 61
5 4 3 3 4 3 4 4 2 27 3 2 1 3 9 2 2 2 3 4 2 15 3 2 1 3 9 2 2 2 3 9 69
6 4 3 4 4 3 3 2 4 27 2 4 3 4 13 1 4 3 4 2 4 18 2 4 3 4 13 1 4 3 4 12 83
7 4 3 4 3 3 3 3 4 27 4 4 3 3 14 3 4 3 3 3 4 20 4 4 3 3 14 3 4 3 3 13 88
8 4 3 4 3 3 3 2 4 26 4 4 4 3 15 3 4 3 3 2 4 19 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 88
9 4 3 4 3 3 3 4 4 28 4 4 4 3 15 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 92
10 4 2 4 3 4 2 2 4 25 4 4 4 3 15 3 4 2 3 2 4 18 4 4 4 3 15 3 4 2 3 12 85
11 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 50
12 2 2 2 3 2 2 2 4 19 3 4 2 4 13 1 4 2 4 2 4 17 3 4 2 4 13 1 4 2 4 11 73
13 2 2 3 2 2 2 4 2 19 3 2 1 2 8 1 2 3 2 4 2 14 3 2 1 2 8 1 2 3 2 8 57
14 2 2 4 2 3 2 2 2 19 3 2 2 2 9 4 2 2 2 2 2 14 3 2 2 2 9 4 2 2 2 10 61
15 4 3 3 4 3 4 4 2 27 3 2 1 3 9 2 2 2 3 4 2 15 3 2 1 3 9 2 2 2 3 9 69
16 4 3 4 4 3 3 2 4 27 2 4 3 4 13 1 4 3 4 2 4 18 2 4 3 4 13 1 4 3 4 12 83
17 4 3 4 3 3 3 3 4 27 4 4 3 3 14 3 4 3 3 3 4 20 4 4 3 3 14 3 4 3 3 13 88
18 4 3 4 3 3 3 2 4 26 4 4 4 3 15 3 4 3 3 2 4 19 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 88
19 4 3 4 3 3 3 4 4 28 4 4 4 3 15 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 92
20 4 2 4 3 4 2 2 4 25 4 4 4 3 15 3 4 2 3 2 4 18 4 4 4 3 15 3 4 2 3 12 85
21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 50
22 2 2 2 3 2 2 2 4 19 3 4 2 4 13 1 4 2 4 2 4 17 3 4 2 4 13 1 4 2 4 11 73
23 2 2 3 2 2 2 4 2 19 3 2 1 2 8 1 2 3 2 4 2 14 3 2 1 2 8 1 2 3 2 8 57
24 2 2 4 2 3 2 2 2 19 3 2 2 2 9 4 2 2 2 2 2 14 3 2 2 2 9 4 2 2 2 10 61
25 4 3 3 4 3 4 4 2 27 3 2 1 3 9 2 2 2 3 4 2 15 3 2 1 3 9 2 2 2 3 9 69
26 4 3 4 4 3 3 2 4 27 2 4 3 4 13 1 4 3 4 2 4 18 2 4 3 4 13 1 4 3 4 12 83
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL ADAPTABILIDAD ESTRESS ANIMO
N°
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 3 3 3 3 2 3 3 20
2 3 3 3 4 3 3 3 22
3 3 3 4 3 3 2 3 21
4 3 3 5 3 2 3 3 22
5 2 4 4 5 4 5 3 27
6 5 4 4 5 4 4 4 30
7 5 4 4 4 4 4 4 29
8 5 4 4 4 4 4 4 29
9 5 4 5 4 4 4 4 30
10 5 3 5 4 4 3 3 27
11 3 3 3 3 2 3 3 20
12 3 3 3 4 3 3 3 22
13 3 3 4 3 3 2 3 21
14 3 3 5 3 2 3 3 22
15 2 4 4 5 4 5 3 27
16 5 4 4 5 4 4 4 30
17 5 4 4 4 4 4 4 29
18 5 4 4 4 4 4 4 29
19 5 4 5 4 4 4 4 30
20 5 3 5 4 4 3 3 27
21 3 3 3 3 2 3 3 20
22 3 3 3 4 3 3 3 22
23 3 3 4 3 3 2 3 21
24 3 3 5 3 2 3 3 22
25 2 4 4 5 4 5 3 27
26 5 4 4 5 4 4 4 30
RENDIMIENTO ACADEMICO
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Anexo 16. Autorización de versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
